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Завершая весьма обстоятельный и компетентный обэор гипотез о 
происховдении слова Урал. А.К.Матвоев пииет: "Трудно предугадать, 
нание новые гипотезы еще появятся и нанио иоторичеоние документу 
будут обнаружены. Но окорее всего название Уральского хребта приш­
ло с юга - из тюркских языков" [ I . 0 .253 . Нижеследующий расоуадо* 
ния и £акты совершенно объективно оказываются целиной в русле при­
веденного предсказания. Мне, в далекую бытность студенту А.К.Мат-» 
веева , приятно осознавать возникшую непреднамеренно ситуацию еди­
номыслия. 
Вопреки мнению некоторых ^ипно-угроведов [ 2 . С . 2 7 3 ] , считаю­
щих, что "до ХУГ; в . русские называли Уральские горы каменный пояс 
или просто Камень", и только позднее "русские краеведы усвоили 
ы а н с u r a l - Урал" , следует категорически указать : название Ура­
льских гор в руоских источниках встречается уяз под 1627 г« в 
"Книге Большому Чертеху" [ 3 ] , которая в качоотве первоиоточника 
имела так называемые "Новый" и "Старый" Чертеж, и , следовательно*, 
упомянутая фиксация отражает еще более старое (ХУ в . ) наименовав 
ние. С р . : " . . . Р е к а Яин вытокла поровень о Оовлтовою гоцою против 
верховья Табола реки. . . . н а л а в реку Яик река Юрюн О а м а р . . . про­
тив Азалтоды горы с правой с т о р о н ы . . . " [ 3 . С . 9 2 ] ; . .А выше Ив— 
ле рени, конец Опалтовы горы, пала в Яик река Вор из горы Ура­
н а . . . " [ 3 . С 9 3 ] ; " . . . A река Белая Воложка ( р у с . Бе лая, бешн* 
Л гиде л , - Г . К . ) вытекла от реки Юрюк-Сакмада, Аральтовыо годы, от 
реки Яика, а протоку Велыя Воложки 790 в е р с т . . . " [ 3 . С . 1 3 8 ] | "• • . А 
усть реки Белыя Воложки вверх и по реке по Уфе, по обеим сторонам 
и до Оральтовы горы и дале , все живут башкирцы, а кормля их мед, 
зверь, рыба, а пашни не имеют . . . " [ 3 . C . I 3 9 ] ) " . . . и д о верху реки 
Яика до Аральтовы г р щ и до верху реки С а м а р ы . . . " [ 3 . С . 1 4 6 ] . 
v Итого - 5 финоаций в 6 вариантах, которые интегрирование 
можно записать: Асал(ь )това(я ) гора / О с а л ^ т о в а ^ гора . 
Брооаютоя в глаза ноны 0 - / ^ - в анлауга (3 р а з а ) ; в 
инлауте (3 р а в а ) , причем велярность-палатальность - л - не эавмоит 
от губности-негубнооти анлаута и по аналогии к - д - / - л ь - : Байкал/ 
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Байкальский сигнализирует о словообразовательной границе, т . е . о 
отыне двух морфологичеони значимых компонентов или синтагматичес­
ких слагаемых; -ы: Адел(Итовы/Орал(:Отовы ГОРЫ последовательно 
используетоя в качестве флексии род.пад. е д . ч . 
и1ена £-/а- синхронна Гсы.: 5 . С . 9 2 ] и представляет собой и с -
кдючительное достояние руоокого словоупотребления, с р . в первой 
же цитате Табопа реки вместо Тободр реки и т , л . (башкирский, та ­
тарский, чувашский языки ороним о а - не £икоируют!), и объясняет­
ся южноруооним еканьем, делающим невозмокным сближение о тюрк. 
арал "остров" или с обликом топонимов типа Арал; Аральское море/ 
озеро . 
С учетом современного Удал предполагается исконное с о о т ­
ветствие 2г/&-9 характерное для тюрноних, с р . : т и т . , ч у з . у л а - . 
но башк. оло- "выть"| т а т . ? башк. jQ-ла- , другие тюрн.языки о#ла-
"думать"; башн,, тат# щ , урай . но к а з а х . , кирг. "ров , яма". В 
случае привнания иононнооти а - : *Атап "Урал" , не в результате рус­
ского аКанья, причлось бы форму Урал считать опосредованной чу­
вашским языком, ибо из тюркских только в чувашоком иавеотен п е р е ­
ход i 1-го олога а £ и в с р . а зерб . айчг» тур . aflhiHi но ч у в . 
дръ. 12Ь Трезвый" и т . д . (примеры типа у з б , бош "голова" оюда на 
относятся из-за невозможности появления £ на месте * £ ) . 
Масштабные военно-политические, торговые и иные овязи древ ­
ней Руси в Поволжье сначала развивались о Великим Болгаром, затем 
с Золотой Ордой, а перед присоединением Поволжья - о Каааноким 
ханством, почему логично думать, что к славянам оведения о краях 
на восток от Волги поступали через навванные государства начиная 
уже с I X - X в в . Сказанное, а также соотношение оил, геоградичоокое 
пополнив и языковая ситуация в Поволжье в послеболгарское время 
делают маловероятным собственно чувашский источник названия горы 
УралтаУ (современное башкирское наименование О Р В Л ^ Т О В О Й Г О Р Ы ) . 
Две другие особенности рассматриваемых финоаций в "Книге Б о ­
льшому Черте асу" объяснимы также в случае , если считать название 
проникшим в русское употребление через тюрио-болгарскоо посредст­
в о : с р . мнение эльи и Томаса о первоначальном тюркоком названии 
п о я с а , а также мысль О.Н.Трубачева о том, что дргруо. Оралтова 
гора "содержит, по-видимому, во второй части тюри, s t t ^ r o p a " [ I I . 
Т . 4 . С . К б J . 
:лбка - л - / - л ь - : Ордлтова(я)/Оральтоьа(я^ гсра маиет лраяэть-
свойства издании, не отмечающего паорки, но уоловия такой мену в 
денно» случае не совпадают полностью с современной меноя - л ~ / - д ь -
ь Урал/Уральсл'иг., поскольку невозможно указать руоокую основу на 
- л , смягчаюгдуюся при рас_:иреиии ее суффиксом или суффиксоидом, н а ­
чинавшийся с т - ( с р . иены: на>:аг«/нохальный« по Казань /Казанский и 
т . п . ) . Отсутствие полно:», аналогии позволяет выдвигать другие объя-
енэнмя, например, в архетипе слог **ал- мог бить ИЛИ был о гласным 
переднего ряда, котори!! позао золяризовалоя в силу меислогоьой з с -
симиляцик; соседство с - > исключено, таи пан его слоды сингармо­
низм ли устраняет, с р . T I J O K . пг'гыр. чув . енатри г^ър. чуа . тури 
УгГьз " м р е б о ц " , £орыа исключена, пли чуя . анатри мъ^ъд, чув . 
*УГ'Й мир'г "орех" , фориа *ш;пъ исключена. Разумеется, J T O - л ь - мо­
жет имо^'ь и трети:- источник: постпозитивное анафорическое местои­
мение - ; 1 ^ - ь > - ^ , с р . чув . аывадман* < аиь армань < *ыыв армани 
"водяная мельница" или туг.еч» ^ ТУ ?ень ^ * Т У Пени '-сторона горы" 
и одновременно "горная сторона/страна"\ на бапе тат . "странаj 
н
сторона ; .чир, об'дестъо, е зет , община| рем" в аначении "Горная -
с т р а н а
и / Т о р н а я обц;:ла" имеем в Свердловской области Тауил.Здрх-
иий/Читаиг. Тагил (гидроним и урбонии по названию местности) [ с м . : 
В . С 2 4 2 - 2 4 3 ] , о в Татарской АССР Тау яре "о.Тавель" - в Чиото-
поллском районо, но Та:' иле "о.Тавлино" - ь Зеленодольоком районв| 
*эгда *Ораль-: Ч р а л ^ т о в а С г р гора выводимо из *0Р иль."Верховая/ 
Горная/Лесная оторона". а *3р Иль тоэ(ы^ 'Тора лесной/нагорной 
стороны" (о значениях вычленяемых компонентов с м . ниже). Послед­
нее допущение предполагает значительное удревнение процесса редук­
ции (ранее ХУ в . ) . 
Нет сомнения, что -ч:Орал(ь)товы ГОРЫ В рамках цитированных 
выше руооких контекстов является флекоией род.под. е д . ч . , восста ­
новленный им*пад. е д . ч . будет Орал(ь^тоза(я^ гора: волраки С Ю О Й 
кажущейся прозрачности последний допускает неоднозначные осмысле­
ния. Во-первых, в форме Осал(ь^тозая это явное полное прилагатель­
ное , которое при сравнении о Сосновая падь . Бдрозоьая,колка и т . п . 
допуокает вычленение производящей о о н о в ы * О р а л ( ь М о ^ - . с р . с о с н а , 
flafiasa* а в олучьв сопоставления с Новая деревня. Старая дорога -
производящей основы *Орад(ь1тов-. с р . : нов" , с т а р - (краткие прил.); 
в этом случае следовало ожидать р у с Орал(ь^товскаа года или Одд-
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л(ь)товснио голы, ор . названия г о р : Кавказские, Зицси^скио и т .п . ) . 
В свою очередь, последняя форме, по аналогии и сочетаниям типа 
Потп-ов овраг» делает, казалооь бы, реальным коракь *Орал(Ют« . 
но он, У Т О Г короии, фантастичен кок для" олавянокоя, так и для тюр­
кской нормы. Кваэииритяжате льность £ор.чы Срал(ь^тсва|ОралГ&)тэ i a 
гора (более употребитзльна в сравнении с Орал(ь)тоэся) совершило 
очевидна, она легко объяснима в качестве лексико-мор-^ологическон 
аналогии к геогра£ичеоному номенклатурному термину гора , се млжно 
проиллюстрировать многочисленными примерами типа ч у з . Нроло;: кед -
шд/Пролей н а о " 0 " и "Брод через р .Пролей(ку)" (на территории бывай 
Дикого Поля, ныне Тетюшинокий район Тптерии) > - р у с д.Пролет-Каша! 
ч у в . Търъ оу/Тъдъ цу "Чистая в о д а " > р у с . Труса/Трусиха (прав .пр . 
р.Чзбокоарки на территории столицы Чувашии); к а з з х . Адуаты > Р У С 
Алма-Ата (первоначально крепость) ; башК. Кармалы > м е с т и . с т а р о р у с 
д.Кармада в Башкирии; башк. Харуалы > мостн .отарорус даргсла ( н е ­
сколько деревень и речек на jCaHOM Урйле) ; ба^к. Бмвдли Р У С S u a -
шла (прав .пр . р . Е е л о к ) ; балк. ямашлы > Р У С я^азла ( р . в б а с р . С а -
кмары); многочисленные Зирпклы на территории Башкирии в иеотной 
русской речи звучат чаще Зидикла ( в одном случае да-.зе Экран л я") и 
т . д . Подобная практика русского освоения и имяулотреблония делает 
почти обязательным (минимум - в о з м о г и ) аозэодение *Орал'ь^това 
к иорк. *Орал£ь1товы -^."Здсалго^ы. где -ы:тов-ц'представляет собой, 
отражение тярко-болга^скогэ ;:ост::ознти2иого арт.::;;:я (компонент 
прих'айСатедьиых, ^ор^лен . . » ;** . iuuioi i .u i . . ^ с т ^ ц и ; ; , по r.^ one хож­
дение - аиЬйО^НЧОСйав uCCi Oiliiuiiiiu, Ги.1*0;.йГ».чаСКИ С u^iicUGw^ue СО 
стгелав . & " о а " ) , с р . название столицы Чувашии Чебоксары из более 
старого Чебоксары, гдо чаЬак "плотва, чебак" , са^э (тирко-болг. и 
древне чуа . соответствие £орме саз других тарх.язынов) "болото,, з а ­
водь и т . п . " ( с о в р . чув . шщз, j2j> "то ж е " ) , -и/-ы[ " е г о , е е , их" ( в 
с о в р . чув . это? определительный член имеет 4 алломорфа: -д, 
- ь , -ь), перевод по смыслу "Чеиачье болото" пли "Чебачья заводь" 
(рч.Чабакоесы. на котором построен одноименный город, согласно 
старым описаниям, была излюбленным местом лероста карповых, позже 
поростала быть таковой по причине обмеления и загрязнения промыш­
ленники и бытовыми стоками) . 
Что каосется -тов- :Орал(?Огова(я^ гора , то , будучи.географи­
ческим номенклатурным термином, этот компонент фонетически близок 
к склоняемой основе тъв- (буква - ъ - отражает диалектные редуциро-
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ванные и - £ - ) оовр. чув . т £ , тъз "гора" (при суффиксации и 
словоизменении нормы т ^ в - ) . Т а т . - б а а к . зщ[ "гора" обычно не пере­
дается в русском через тов (единичные случаи типа Ардатов в Мордо­
вии из *Оэла-тоз-ы в результате аканья, Саратов могут иметь осо ­
бый поточник. подобный нирг.диал. J M £ J только присоединение щ£ о 
анафсричеокии\леотоимением образует алломорф о губно-зубным - дрвьк 
но это дело бы не регистрируемые *Сардтав\л. ^ .р^атдвы). однако о р . 
на правобережье Вилги - гора *-ЦОТ^вы. на которой село и пристань 
Кстозо . о;;конии. допускающий не только ч у в . , но и тат» этимологию 
( « < ' у ; ^ з товц "Девичья г о р а " ) . 
Сказанное о мелах э - / а - , - л - / - л ^ - и об ауолаутном *-ы позво­
ляет восстанавливать цепочку: А з а р о в а / О Г О Р Э < ОвалтоваСя^ ^ Q l f l / 
Роалтовы(а> ГОРЫ < О^альтоэы ^ ^ р а л Ч о в ы У ^ У р д л ^ т о в ь ! <L ^ д а Л т о а Д / 
tвалтовы ; * У Р - / 6 Р - • *ал • *gop t *-»д/-и. Видимо, в каной-то c t a -
пени рус , г о д а / Г О Р Ы плеоностнчеоки передает тюрко-болг. термин 
тсЬы. погашая категорию определенности. Поскольку ленсиналиоован» 
ное фразовое ударение обязательно падало на *-з^в(ы)4 t o произошла 
общая регрессивная ассимиляция по ряду, т . е . веляризация гласных 
препозитивных слогов
 н
б р - а к - / У р - а л - (закон выравнивания слогов по 
ударному ныне ъ чув . языке допствует при устном освоении русских 
заимствований). 
Компонент -аа- :Орал(ьусоьа£я^ восходит к алтайского происхож­
дения осчозе , брхотип которое по Рпоянсну выглядит *еел , с р . : д р -
тюрк. зд, У й ? . . ч а г а т . , телоут. £д "народ", т у р . , н^ны-тат. | Д / £ д 
"род, семья | земляки, община", кумык. $ л , казах* и т . д . ед "род; 
народ", туркм. щ щ , ср.-тюрк. лдл "господство, рейх", . . . хан . дд, 
? ч у в . дзд "деревня", у й г . олиг. и лиг "король, властитель", ?нумын. 
дл-чи "вовдь, руководитель", уг.г. ил-чи "дипломат" [ 4 . C 3 9 J . Н е ­
достаток процитированной статьи в отсутствии в пей схемы эволюции 
инвентаризованных форм и конечной этимологии, что восполнимо, еоли 
предположить цепочку *щ > ва д > 8 &Я > ое д 7 \; д > о Л У ИД ( С М . выше 
«илхТадСИД и т . д . ) , т . е . упереднение гласной в результате прогрес­
сивной аооиииляции с палатальным долгота гласного, компенси­
рующая утрату анлаута; отяконие с последующей утратой долготы; с у ­
жение о >4 как общая тенденция вокализма кыпчакоких и других тюрк-
оких. 
В .Г .Егоров в чувашском различал омонимы: Дед I "деревня, с е ­
ление", гомогенное с алтайскими параллелями др . -тюрк . , чагат . агыл 
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"загон для енота" , у э б . овул "селение, аул" и £ад П "народ, общее 
тво" ( t " свет" . - Г .1С . ) , гомогенное с алтайскими параллелями дрг 
тюрк, g j j , ид "народ, племенной союз"; кирг. ед "племенной союз; 
племя; род; страна, государство" ; казах , од "население, народ, 
страна" ; а з е р б . , тур . "народ, племя; страна" ; туркм. ид "народ, 
родина", не восстанавливая архетипов, опуская вопрос об эволюции, 
оотавиы без привлечения значительные рос у реи внутренней реконстру 
кции [ 5 . С 3 5 2 ] . 
Б а з и р у я ^ на сказанном выла в комментарии к Рясянену, восста 
иавливаем архетип *:1ал/:.зл "свет , блеск" , с р . имитации блеска , ал 
тайские л иные параллели чув. йал-:йалДгрт- (глагол ультромгновен 
ного подвида) , йалДъпДат- "блестеть, сверкать" . На база значения 
"свет" (физической явление) а результате переносного употребления 
возникает семема "свет" (социальное явлоииз), "общество", с р . руо 
висцин с в е т , пушкинское увидпл с вот и т . п . , откуда "община, племя 
народ и т . п . " . Дотюриокиа облик архетипа должен выглядеть * Г а л - / 
гел- /кал- /1<ал- (переход "усредненных" г / н / х в и известен во всех 
языках, а в некоторых тиркских, например в азербайджанским, он ре 
гулярен, ор . Годжисеков/Годжибейон; о межтюркском аспекте этого 
перехода дают представление: чув. лоц/йун вместо общетьрк. кан 
"кровь", чув . йор/ИУР вместо общо тюрк, иац " с н е г " ) , близко к и . -в 
соответствиям гроч . гал- ;гелиос "солнце". Воздерживаясь от у г л у б ­
ления в "ностратический" испект проблемы, укажем, что вторая с е м е ­
ма тюрко-болг. архетипа *йал-/г,ал- "блеск" развила значения "блос -
тящая/сверкающая грань" , "сторона, край", переносное употребление 
"край" дает "область, страна" и т . п . 
Любопытно, что результаты этой линии р а з т т м н сохранились 
преимущественно в составе застивших ферм, с р . : 
- М о л / - М а л : - а л - л а / - е д -1м (суффикс директива): въомам-ай­
да "в сторону леса" , кил-ал-ла
 м
в сторону дома" и т . п . ; 
- М а л : а ял из *ай С цУая "нижняя сторона; изнанка; н и з , под ; 
фундамент"; 
к в а к а л "утка" , первонач. *"сеа*зеи.>* из *нъван ИПая 
"сизый бок" , с р . аналогичное Серая Шейка у Д.И«Мамина-Сибиряка; 
- М а л : мал из *уи М а л "передняя оторона; парад, не ре дня я 
честь ; восток; авангард"; 
- М а л : хыо**ал из * х ы с " (й)ал "задняя стсрона; задняя 
часть ; зад ; арьергард; эипад"; 
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он-ел-ло (послелог) "* сторону НрГО-. ЧбГО-ЛИбО". 
букв . "в сторону стороны" (плеоназм)! ннл онрлле "в сторону ( С т о ­
роны) дома"; 
Е
, у
и е л иэ У » и ( й 1 (рЛоп "верхняя сторона; лицевая 
поверхность; верх , и а ^ " ; 
Ч ! ; ) е л : тытод из *тьп (ГЛел "передний/красный угол в небе" , 
букв , "основння/норенная сторона" и т . д . 
В волжско-болгарокую эпоху значение "сторона, край" У *Яа#/ 
J3SLS б ы л о кивым и свободным, о чем свидетельствуют сохранившиеся в 
качестве погашенного заимствования мар. Mapи эл "Марийский край" 
или "Страна/сторона мьри(йцеа)" и чув . вир»ял - название этногра­
фической группы окающих чуваше;!, о заметным волионо-финским с у б с ­
тратом, на севере Чуэашии, из *вир С О а л "горная/лесная страна/ 
оторона", в русских исторических документах до Ш в . они ииенова-
л.мсь "горная черемиса" наряду с мори [ 6 . C . W 7 ] , ныне закрепивше­
еся литерьтурное название вмр'яльцвв тури нрздстовлнет собой форму 
местного пздока от Т ^ , тъв "гора" видимо, является более позд­
ним. Соответствие болг . гора "лес" ~ рус . гора "возвы^еннооть" 
указивпет, что морд, иирь "лес" (не ммеот конечной £инно-угорской 
этимологии) и чув. вчр-.ьирелло "вверх; дыбом", в;1р-:вир»ял " в о э -
печная половина Чувашии; чувашч-тури", ^"горный край"/"лесная 
стороня" ( т , е . фонетиио-семвитичеокин двойник, зяканомерный в рям-
к?х тгркоких палатальные вариант омонима Орал- /Урвл- ; о тюрк, од / 
оп,
 й т
-
л
» "возвышение; верх и т . п . " с м . в словарях) - гоцог 
Г С Л Н У и восходит к единому сиькритичнэыу корню-имитативу, отразив­
шемуся в y j - г У р а л , ор- :0>шл- . О том, что чув. ви£ не только "верх", 
но и "гора" свидетельствуют: рус . пальма с чув . вир'ял - Горная 
сторона (название прав, высокого берега Волги) , с р . Луговая сторо-
•н'±1 чуь . пъл лир енчен "он с горной стороны" ( с м . ниме); тюрко-
болг .
 м
Ч:;нг(ь', вир "ирута(я) г и р ( к ) а " , "Крутая вэршииа", "Веноц" 
(последнее - р у с . калька др -чув . Чьн-Бьэ "Синбир", "Симбир", н а з ­
вание горы, легшее з основу урбоникг. Симбирск и т..д. 
Представляется необходимым дать по возможности полную этимо-
I лэгию этого географического номенклатурного термина, оказавшегося 
в позиции определения к другоау. 13 цэлях экономии находим "возмож­
ным изложить сразу результаты исследования, с х е т т п ч о с к и предотад-
леньыо в виде цепочки корней * V £ P - / K P - ; > \ Щ - и г н о р и р у ю ­
щих огласовку. Ни ко еле дующие "репрезентации" по языкам призваны 
частично компенсировать схематизм выводов. 
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1. Стадии / f £ V & P - ОТРАДОНА в др-иид. j f l r i - . авоот . g a l r i 
"гора" (возможна постановка'вопроса о гомогснности-гйто рогвнности 
в с алтайскими параллелями чув. ХЪ!1ЪР *'гальна, песок" , но точное 
соответствие все ш у к а з , выше В И Р ^ * Л И Р И "гора ; в о р х " ) , балтийс­
ких соответствий лит. g ir ia " л а с " ; алб . диг "Камень" ( с р . с с и , -
руо . г у р - ; гурей/гурий "груда скециально слоенных камней; камень 
голыш; с к а л а " ) , с л а в . *горо "гора ; лоо" (болг . гора " л е о " , р у с . 
гора "возвышение", с р . ч е т . , словоц. ЬогвХ
в
 польси. g o r a l "горец" 
почти Орал/У^ад! - Г . К . ) ; нельзя ли сюда включать гроч. &,Р-:ори 
"горы" (наряду или ы-есто д\ ipQ{ " х о л м " ) , op . KdfL* bp*) "Ааоийс 
кио горы" у Ит о ломая (по 0.;».Трубо.чеву то ыо, что х * м х * д ч а ор») 
кавказские горы") или MiTgcucoN) o'pg "горы (племени) mitrain" в 
стороне от Меитиды • Лзоьского моря [ 7 . С 1 0 7 ; е . C l ' f 2 j ; с р . к о ­
ми нщз "обрив; крутой высоки;] бе рог (* с ^ Ы Р / с ^ ы р а н "оорег" в 
ч у в . , т . е . возможно коми из тюрк . ) ; гора" , нар. курык/ицрын "гора 
(семантическая аналогия: р у с , берег "край земли у воды" при горм. 
борг " г о р а " ) , эстон. курун "маленькая лозви^енность", саам , курро 
"горный хребет" и т . д . [ 9 . C . I 5 3 6 j j видимо, гомогенны в рамках 
р у с гор- . гора и ар-«горб ( с р . ника тчрк. Б Ъ £ , 0£, £g "нарост") 
и их славянские, и . - е . параллели. 
2 . Стадии у г В Р - т > / O P - / Y P - и т . д . соответствуют: чую. вър-.. 
приведенное Рясяненом [*f. C . 5 I 5 ] в ряду с у й г . , ср . - тюрк . £ 0 -
"Ударять, бить и Т . д . " , "обратить, обращать и т . д . " , др.-тюрк. 
у р - . У Р - у щ
 ! ,
борьба, война" ( с р . : чуь. въя-гвъ^с^ъ "война; брань") 
и т . д . ; чув . щ £ "нарост на тело" 'у К.Палло-^аргит [ 9 . С.206а] в 
ряду с иратюрк. *I£/J2£ "то же", венг. V O R "арам, рубец (от раны)" 
эрзя j £ 0 ; коми 0£ , удм. yj) "гиод" из ^"опухоль, шишка"; манси од 
"гора '
1
, ур£:Р) "плосковоршиииая гора , возвышенность, увал удлинен­
ной формы; грань; выпуклость" [ 2 . C . 2 7 2 - 2 7 3 J ; несмотря иа наличие 
параллелей типа суоми ода "колючка, шип" из *"ннрост", видимо, ип 
тюрк. (щ, Йр_6 "выше лежащая часть; постепенное возвышение, 
маленькая возвышенность, холм" [ Ю . T . I , к н . 2 . 0 .1823*1624]; с р . 
тур*, а э о р б . , ойрот, и т . д . щ "опухоль, шишки; нарост" ; к а э а х . 
рро, якут, "нарост на толе", монг. "хелвак, шишка, нарост , 
свиль; отросток". Эвенк, "гора" возмошо и в качестве алтайс­
кой параллели к тюрк, зд, о ^ , б^О "возвышение" и как заимствова­
ние иа якутского или другого сиби'рско-тюркского источника. Тот же 
радиксоид вераятен в алтайЬких парпяле,:нх тюркских: о p - t О Р У Н и м е -
O T 0 F маетность ( с р . гарм. соответствия нем. О Р - : О Р Т " Т О ж е " ) , 
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площадка, плащ сиденье; ложа (они, кок правило, представляют с о ­
бой возвышения); месторождение; местонахождение", откуда чув, 
выр-:вырън "то же", с р . сояот . оран "страна", якут, ODQQB " г о с у ­
дарство" [ ч . С.365а] ; полное фонетическое соответствие упомянуто­
му герм, одт обнаруживается в тюрк. о р т - : о р т у ( н ) . орто. урт - .урта . 
чув . въта из *върта "середина, середка; межа; медиум", с р . чув. 
гранэитив У Р Т - / О Г Г - "поло*ить/поаеоить на возвышение (плечо, с п и ­
ну , седло и т . п . ) , соблюдая радеовеоие; цантроьать/центрировать 
на ком- , чем-либо". "Болгарская квазндоривация" " г о р а " > " л е с " о б ­
наруживается в тюркской модификации о р - / у р - / в ъ Р - : У й г . , т у р . , ка ­
з а х . , н о г . , кумык, ормэн. у з б . урион. т а т . , башк. урман, чув . вър-
ман/въдмон " л о с " , представляющих собо.ч устарелое причастие настоя­
щего времени на -ман/ -мен, с р . чув . ар - / авър- "молоть, размалы­
вать" > £ д - щ щ "мельница, крупорушка", букв* "нечто мелющее/равма-
лывающее"; тюрк. *чул- /чод- "течь, сочиться, струиться" > о т . - ч у в . 
Чолмвн/Чулмач "река Каин" (ообстренпые имена других проточных вод 
на обширной было;! и современной тюркской ойкумоне); * T J ) - / T £ - / J J - -
имитации извержения изо рта, пасти, без дифференциации транзитив­
н о г о , интранзитивноги, рефлексивного н других смыслов, переносно -
изверженио вообще > то-мзн, ту-ман. тъ-мвн "вляжные испарения, ту ­
ман, пар от гидрообъектов; собственные имена речных долин, заболо­
ченных мест и т . п . " . ^ 
Тюркские корни-транзитивы вър- . вур-« щ н , од- "бить, ра з ­
бить; ударить/ударять, швырнуть/швирятгэ, бросить/бросать, кинуть/ 
кидать с силой, размахнувшись" ( с р . слав , и и . - о . параллели р у с ­
ских отымитативных вер - : верть
а
 круть-рерть; вр-:вращвт». - в о р - щ о -
ворачивать и т . п . ) являются погашенними имитативвми, давшими р е $ -
лексивы типе у рун- , урин-» орын-, у р у л - . иъдьн- "удо'риться обо 
что-либо, стукнуться, столкнуться, натолкнуться, налететь", (£ормы 
взаимного валога типа (в)уруш-. У Р У О - . У Р Ы С - . орыш-, орош-. върс* »-
"удариться, биться; сражаться, драться , гооветь; браниться", имена 
типа ( В ) У Р У Ш . урыс. върс* »ъ "бой, бронь, сражение, - война"; конвер-
сивные имека-результатиьы представляют собой рассмотренные выше 
«корни типа щ>, од , одо "опухоль, нарост к т . п . " , в т . ч . "воэвыае-
ние , гора ; шишка". Момент диалектики обнаруживается в задаипости 
антонимичных значений на базе исходного корневого понятия "удар" : 
на живом оно ревультативом-конверсивом имеет "шишка-опухоль", от -
куда - "возвышение-гора", а но неживом разультатгвои-конверейвом 
оказывается "эмчтика-ямка", охнула "яма; дол . лог" ( с р . многочис­
ленные те:<Ы] р.Орт, з окрестностях г .Орска на Юкним Урале ) , причем, 
возникнув, произво/.иые антонимы теряют общение прпиэводности и. 
следовательно, начинают употребиться без ИСХОДНОЙ дифференциации 
"живое" - "неживое" (дело доворлают фонетические изменения типа 
* QJb/yj)b > o ^ / l £ и т . д . . с р . бесчисленные тюрк, гидронимы 
на - о * [ / - Щ типа Кодуй/Куцуй "Парный дол/лог" и т . п . > . 
Небезынтересно, что значение "лес" иа базе оекемы "ломать, 
бить" развилось, например, у корпя, повторенного в рус.' лом, кото­
рое в диалектах имеет значение "болото" и закономерно сравнивает­
ся с с е р б . - х и р в . лом "кусты; поломанные ветки" f l l . Т . 2 . С . 5 1 5 ] , 
в р у с . говорах: лом "палки; валежник, бурелом в r iecy; место в ле­
с у , завеленное валежником, буреломом; болото" (поков . , т в е р . ) , ло -
мач "бурелом, валежник в лесу" ( к р а с н о я р . ) , ломитьоя "расти вверх; 
быть в оостиянии течки" ( с р . чув . В Ъ Р - : В Ъ Р Ъ "семя; семена" при 
въд- "бить,* ломать; швмрять, метать") , домны;1, "заваленный бурело­
мом, валежником" и т . д . [ 1 2 . Т . 1 7 . C . I I 5 , 119, 120, I 2 I J . м.фаомвр 
указывает иа нсн .Вгцсд в значениях "ломка" и "болото", полагая, 
видимо - ошибочно, что к слпвянским параллелям р у с лом не имеют 
отношения латыш, l a n i a "непроходимые лес" , заимствованное якобы иэ 
эстон. l a a a . род.пад. laane "непроходимый лес" , >$ин. l ana l "низ­
кий, низина", ненец, larodo "низкий" (фактически сюда же и вое у р а -
ло-алтойсние параллели 1Ув. хш "сырость, мокредь; мочажине и 
т . п . " - Г . К . ) . 
Ясно, что тюрн. урман. орман. върман и т . п . пережили разви­
тие значений "лом. бурелом" ^ "непроходимый лес о завалами и проч." 
> "тайга" ^ "большой лес" у- "лес вообще". 
3 . Третье звено в постулированной нами цепочке усматривается 
в и . - е .
 n
./-f-i отраженном, например, в параллелях л а г . p r i o r -
"подниматься, расти; двигать, возбуждать, инициировать", др . -инд . 
rnot i "подниматься, расти; двигат-оя" , не база чего реконструиру­
ется и . - е . *ernio- /*erau- (формант - п - ) "6opb.iL-, состязание, п о е ­
динок" для германских и арийских языков [ 1 3 . С . 1 4 6 ] . 
/.роме упомянутых выше алтайских параллелей типа ( В ) У Д У Ш - . 
орош-. В Ъ Р С * » - "биться/сражаться друг с другом", о р . алтайские п а ­
раллели чув . "нозбукдать с е б я , (вз )боситься , взбеленитьоя", 
уров кай- "не знать иоры, разойтись, выйти из границ, ваоти себя 
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башсно% сумасдедше; быть башеным, сумасшедшим". Близость значений 
"Оить, ударять, отукать", "расти" , "сходить с ума" ярко иллюстри­
руют русские выражения типа: удариться/пуститься в рост; быть в 
у;;дре; быть стукнутым/чокцуямм и т . п . , почему не исключена право­
мерность постановки вопроса об имитатианои типологической общнос­
ти корней: 
и . - е . y^f-i * e r - / g £ - ; 
славянских параллелей р у с У Л Г - т д с т и / р о р а и из * о г а и « с р . 
греч . ^PMfc^oy "росток, стебель"} 
тюркских - з - соотзетотвия-паралле лед чуа . въоъц "долгий, дли»-
ныл", в отдельных случаях "высокиг." из *"рослый
и
 (подобный этимон 
возможен и у греческого до происхождению этнонима *орменд,о в бук­
вальном или ироническом сыисле, хотя зиачоние "народ, пламя" может 
восходить и и упоминавшемуся выше "росток, отебель, ветвь" непос­
редственно, с р . вполне вероятное выведение этнонима кипчак/ныпчак 
из урало-алтайских параллелей чув . кьпе» 'а "отвод, стебель" (коле­
бания гласного 1-го слога связаны с ассимилирующим огубленном или 
диосимилирующим раэогублениом под влиянием лабиального 
алтайских параллелей чув . * ^ - / £ д - 1 *ypo- /onQ- ;> v c - / f i £ - ( p e -
аультат характерного для иотэрии чувашского языка упрощения с о ч е ­
таний -*JB£*i щЕ2г) и р а о т и | подниматься; делаться выше; увеличивать­
с я " . 
Сингармоническая природа вариативности корней по ряду в подо­
бных примерах более чем очевидна. 
Итак, в качестве , по крайней мере, рабочей гипотезы, можно 
оделать предварительный вывод: ороним * 0 Р З Л ( Ь ) Т О В ( Ы ) мог быть тюр-
ио-болгарсного происховдония или представлять собой тюрко-болгаро-
кое освоение "ностратической" основы, первоначально означавшей 
^"горно-лесной край", горно-лесная сторона/страна". 
В заключение необходимо заметить, что объемный сравнительный 
материал по собственной и аполлятивной лексике конкретных языков 
различных семей из соображений экономии сознательно оставлен за 
рамками статьи и должен составить содержание особых публикаций, 
н о , видимо, имоет омысл дополнить изложенное выше влутритюрнскими 
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параллелями Тенина [15. П.253-260] в статье , поорященной анализу 
орх . -чнис , ;£эе "нал; верхняя часть" из £ з - • - д ( д а т . - м о о т н . п е д . ) , 
с р . iCKj ойаг у э - и . с . - у й г . i s , выводимое Э.Р.Тенилевыи из Зз г ! в с р -
хняя часть" ; сунуь 5з-то "на воде, на поверхности поды", а " . ^ . М а ­
ло bum из j £ a "верх" : ани(н) Г.:/а иге "на ого верху" . Лри этой, рас ­
смотренное нами чув, гид "ворх; венец; нагорная сторона; гори" : 
въл вир иенчей "он о горной стороны" ( с р . -Бьр:ЧьмБьр. чув . назва­
ние горы Синбир/Симб^р,- где -Бьд , -бир из вид "гора" , с м . вы^о), 
как и тюрко-болг, зд/йд "верх" (правильнее: ^/Зд/^/бд* - Г ^ О * 
Текин считает ротацированным соответствием эетацированной ^ормы 
£ з , указывая нэ пратюрконое, по ого мнению, у рут, сохраненное в 
якутским в значении "верхняя часть/сторона, поверхность чего-либо". 
Коли бы з в тюркских был первичным, то это слово в якутсном выгля­
дело бы уиут /yhyT, а не у рут, кзк оно звучит на самом деле, счита­
ет на J автор. То , что асть об:до тюркские параллели о -д и у корня 
*0д "верх" , и у корня *£д "лилка, ивлвнн и т . д . " , ни о чем другом, 
как о многократных взаимовлияниях и все новых обращениях к повтор­
ным ак«
А
ам словообразования от исходного иыитотива, свидетельство-
вать не моает* а потому это нельзя считать даье слабим Контраргу­
ментам. Но вдованоь в продолжение вечной дискуссии о первичности 
или вторичкости ротацизма, м о ^ о констатировать: не будучи гуннэ-
болгарским, оионим Орел/У рил должок был звучать У з а л ИЛИ н Озал 
(*?эйл/бзАц - с учетом сингармонической вариативности тюркских 
основ и корнай) , если включать материалы Текина в рамки вышеизло­
женных пносакея; о проблеме поисков производных не только на б а ­
зе £ з / £ з , 2Д /^Д, но и £и/£й» 0 интердентальным, а твкае -
с рядом глухих, в том числе с учетом мокы i / o и т .д . . , автор . 
собирается высказаться 'в другой публикации. 
Конечно, осли считать, что авторы оронима кочевали в регионе 
современных Оренбургских степей и воспринимали Уральский хребет 
как ориентированный от них на север , к истокам их главной реки 
Яик, т о , с учетом основного значения "верх" у корней-основ £ 3 , дгд, 
вид и т . д . . производящую часть * Ара л (ь 1-: fipg л (ь Ух *в С Л лучда пере- ' 
водить *"Зврхолзъе/Ьорховина", ^"Верхняя сторона/страна" , не это 
будет лишь вариант изломанного выяе осмысления, а на особая эти­
мология, 
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